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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan dalam proses 
pembelajaran matematika. Penelitian ini dilakukan untuk menggali permasalahan 
yang ada dalam proses pembelajaran matematika serta memberikan alternatif 
solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) 
Mendeskripsikan hasil observasi yang dilaksanakan di SMPN 4 Madiun, (2) 
Menjelaskan proses Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 
agar siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap materi mata pelajaran 
matematika, (3) Menjelaskan proses Model Eliciting Activities (MEAs) agar siswa 
memiliki pemahaman yang baik terhadap materi mata pelajaran matematika. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu 
dengan mencari atau menggali data dari literatur terkait. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan content analisys.  
Dari kajian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan 
obeservasi di kelas VII SMPN 4 Madiun, peneliti menemukan beberapa 
permasalahan, yaitu proses pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga 
masih kurang melibatkan siswa, prestasi belajar siswa masih belum memenuhi 
KKM, siswa kurang terlatih dalam mengerjakan soal-soal karena kurangnya 
pendalaman materi, siswa masih kesulitan dalam membuat model matematika 
untuk menyelesaikan masalah, dan rasa percaya diri siswa yang masih rendah. (2) 
Proses Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) memuat tiga 
komponen, yaitu Auditory, Intellectually, dan Repetition. Auditory menekankan 
belajar haruslah mendengarkan dan berbicara. Intellectually mengharuskan siswa 
aktif berpikir untuk menyelesaikan permasalahan. Repetition dapat berupa latihan 
soal, tanya jawab, ataupun kuis secara individu. Ketiga komponen tersebut 
memuat tujuan pembelajaran matematika sehingga berpotensi membuat siswa 
memiliki pemahaman yang baik pada mata pelajaran matematika. (3) Proses 
pembelajaran yang menggunakan Model Eliciting Activities (MEAs) didasarkan 
pada situasi kehidupan nyata, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, dan 
diminta menyusun model matematika sebagai solusi. Dalam Model Eliciting 
Activities (MEAs), terdapat tujuh fase yang harus diperhatikan yaitu: 1) 
Mendefinisikan masalah; 2) Memberikan kemungkinan solusi; 3) Mendiskusikan 
permasalahan; 4) Menyempurnakan kemungkinan solusi; 5) Membuat 
penyelesaian sistematis; 6) Menguji dan merevisi solusi permasalahan; 7) 
Mempresentasikan solusi permasalahan. Ketujuh fase tersebut memuat tujuan 
pembelajaran matematika sehingga berpotensi membuat siswa memiliki 
pemahaman yang baik pada mata pelajaran matematika. 
 








This research is motivated by the many problems in the learning process in 
mathematics. This research was conducted to explore the problems that exist in 
the process of learning mathematics and provide alternative solutions to 
overcome these problems. The purpose of this study are: (1) Describe the results 
of observations that have been carried out at SMPN 4 Madiun, (2) Explain the 
process of the Auditory Intellectually Repetition (AIR) Learning Model so that 
students have a good understanding of mathematics subject matter, (3) Explain 
the process of Model Eliciting Activities (MEAs) so students have a good 
understanding of mathematics subject matter. The method used in this research is 
the documentation method, which is by finding or digging up data from related 
literature. Data analysis techniques used in this study are descriptive analysis and 
content analysis. 
From this study it can be concluded that: (1) Based on observations in 
grade VII of SMPN 4 Madiun, researchers found several problems, namely the 
learning process that still uses teacher-centered learning, so there is less activity 
for students, student achievement is still not fulfilling the KKM, students are less 
successful in working on the problems because the lack of deepens the material, 
students are still having trouble making mathematical models to solve problems, 
and student confidence is still low. (2) The Process of Learning Model Auditory 
Intellectually Repetition (AIR) contains three components, namely Auditory, 
Intellectually, and Repetition. Auditory emphasizes learning must listen and 
speak. Intellectually requires students to actively think about solving problems. 
Repetition can be in the form of practice questions, questions and answers, or 
individual quizzes. These three components contain the objectives of learning 
mathematics so that it has the potential to make students have a good 
understanding of mathematics. (3) The learning process that uses Model Eliciting 
Activities (MEAs) is based on real life situations, students work in small groups, 
and are asked to arrange a mathematical model as a solution. In Model Eliciting 
Activities (MEAs), there are seven phases that must be considered, namely: 1) 
Defining the problem; 2) Provide possible solutions; 3) Discuss the problem; 4) 
Perfecting possible solutions; 5) Make a systematic settlement; 6) Test and revise 
solutions to problems; 7) Present the solution to the problem. The seven phases 
contain the objectives of learning mathematics so that they have the potential to 
make students have a good understanding of mathematics 
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